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Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”.  
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 






Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha 
Penyayang…….. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua dan kakakku 
tercinta yang selalu mendukung serta nasehatnya menjadi 
jembatan perjalanan hidup saya.Sebagai tanda terimakasih yang 
tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini sebagai rasa 
hormat yang sangat besar.Semoga ini menjadi langkah awal 
untuk membuat ayah, ibu dan kakak yang selalu membantu saya 
motivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku 









Malnutrisi merupakan keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi, baik 
secara relatif maupun absolut. Malnutrisi dapat terjadi karena kekurangan gizi (undernutrition) 
maupun kelebihan gizi (overnutrition). Keduanya disebabkan oleh ketidak seimbangan antara 
kebutuhan tubuh dan asupan zat gizi esensial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
mengklasifikasi status gizi menggunakan algoritma klasifikasi pada teknik data mining. 
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa STMIK Akakom Yogyakarta dengan mengambil 
sampel secara random sebanyak 100 orang.  
 
Langkah pertama menghitung mean dan standar deviasi untuk setiap variabel bernilai 
numerik. Menghitung probabilitas untuk jenis kelamin dan status gizi yang bernilai konstan. 
Langkah kedua manghitung nilai gauss setiap variabel manurut kategori kurus, normal, obesitas 
ringan dan obesitas berat. Langkah ketiga menghitung likehood setiap variabel dan langkah 
terakhir menghitung nilai normalisasi dan penentuan hasil status gizi.  
 
Hasil pengujian sistem menunjukan kinerja sistem sebesar 85% dari jumlah pengujian 
data sebanyak 20 data uji.  
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